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his ways around 15thġ ceḎturyġDaḍascusġaḎdġhḏwġheġ lḏcalizedġeveḎtsġwithiḎġ theġ secḏḎdġ
biggestġḍetrḏpḏlisġḏfġtheġMaḍlukġEḍpire.ġAtġtheġeḎdġḏfġtheġMaḍlukġruleĪġDaḍascusġhadġ
prḏbablyġbetweeḎġ60.000ġaḎdġ100.000ġiḎhabitaḎtsġ(iḎġtheġ15thġceḎtury)ġaḎdġsettleḍeḎtsġhadġ
lḏḎgġspreadġḏutġfrḏḍġtheġOldġCity.1 In the 11thġceḎturyĪġalī ā ūrġtḏġtheġsḏuthġaḎdġal- UqaybaĪġ
Ḏḏrthġḏfġtheġḏldġcityġwereġestablished.ġAfterġtheġcḏḎquestġḏfġDaḍascusġbyġNūrġalīD ḎġZaḎk ġ
iḎġ549/1154Īġ theġ settleḍeḎtġḏfġ alī āli iyyaġwasġestablishedġatġ theġ fḏḏtġḏfġ theġḍḏuḎtaiḎġ
QāsiyūḎ.ġUrbaḎġexpaḎsiḏḎġdevelḏpedġspeedġthrḏughġtheġMaḍlukġage.ġNewġsuburbsġgrewĪġ
firstġ alḏḎgġ theġ Sūqġ ārū āġ streetĪġwhichġ startedġ frḏḍġḏḎeġ ḏfġ theġḎḏrtherḎġ gatesġ iḎġ theġ





byġ aġ beltġ ḏfġ suburbsĪġ clḏckwiseġ frḏḍġ alī ā ūrġ iḎġ theġ sḏuthĪġ thrḏughġM dāḎġ alī a āĪġ alī




AsġLiġGuḏġreḍarkedĪġtheġjḏurḎalġḏfġtheġDaḍasceḎeġcḏurtġclerkġ ihābġadīD ḎġA ḍadġIbḎġ
awqġwasġ aġprḏḍisiḎgġ sḏurceġ fḏrġurbaḎġhistḏriaḎsġḏfġDaḍascus.4ġ IbḎġ awq’sġ ǦfirstīhaḎdġ


















OḎġSaturdayġḏfġtheġsaḍeġweekġ( uḍāda I 2ndġ899/8ġfebruaryġ1494)ĪġheġǦweḎtġiḎtḏġtheġ






then šāfi ī šay  al-islāmġAbūġBakrġIbḎġQā ġ A lūḎġ(841ī928/1433ī1521)Īġ IbḎġ awqġweḎtġtḏġ
aḎdġfrḏġthrḏughḏutġtheġcity.ġFḏrġḏverġtweḎtyġyearsġheġtḏḏkġḎḏtesġḏfġhisġerraḎds.ġThisġleavesġ






The author: Šihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Ṭawq













IbḎġ awqġisġḍeḎtiḏḎedġiḎġNa ḍġalīD Ḏġalī azz ’sġbiḏgraphicalġdictiḏḎaryġǦkawākib al-
sā’ira bi-a yān al-mi’a al- āširaǧ.ġHisġeḎtryġisġḏḎlyġthreeġliḎesġlḏḎgġaḎdġdḏesġḎḏtġgḏġiḎtḏġaḎyġ
detailġabḏutġIbḎġ awq’sġbiḏgraphy:
ǦA ḍadġb.ġ awq:ġA ḍadġb.ġMu aḍḍadġb.ġA ḍadġb.ġA ḍadġb.ġA ḍadĪġtheġšay Īġtheġ
imāmĪġtheġ ālimĪġtheġpiḏusĪġtheġtraditiḏḎaryġ ihābġalīD ḎġalīDiḍa q ġalī āfi ĪġkḎḏwḎġasġIbḎġ
awq.ġHeġwasġbḏrḎġiḎġRab ġIġḏfġtheġyearġ834;ġheġdiedġiḎġDaḍascusġḏḎġSuḎdayĪġtheġ3rd or 4th 
ḏfġRaḍa āḎġiḎġtheġyearġ915.ǧ11
TheġeḎtryġsuggestsġthatĪġatġsḏḍeġpḏiḎtġiḎġhisġlifeĪġIbḎġ awqġhasġachievedġfullġrecḏgḎitiḏḎġ








life.13ġ IḎġDaḍascusĪġhisġ faḍilyġḎetwḏrksġsteḍġḍaiḎlyġ frḏḍġhisġḍḏther’sġ faḍilyġwhḏġhadġ
beeḎġDaḍasceḎe.14
Hisġ sḏcialġ staḎdiḎgġ cḏuldġ beġ cḏḎsideredġ ḍiddleġ class;ġ asġ sḏḍeḏḎeġ Ǧwhḏġ pḏssessedġ







thrḏughḏutġ theġ jḏurḎal.ġ Heġ vigḏrḏuslyġ fḏllḏwedġ theġ develḏpḍeḎtġ ḏfġ theġ pricesġ ḏfġḍeatĪġ
wheatġaḎdġbarley.ġHeġtḏḏkġḎḏteġḏfġallġhisġexpeḎses.ġThereġwasġaġreasḏḎġfḏrġthisġscrutiḎy.ġAsġ
YḏssefġRapḏpḏrtġpḏiḎtsġḏutĪġatġḏḎeġtiḍeġIbḎġ awqġwasġkḎeeīdeepġiḎġdebtsġtḏġhisġbusiḎessġ
partḎerġšay ġZayḎġalīD Ḏġ i rĪġsḏġḍuchġsḏġthatġheġswḏreġǦḏḎġpaiḎġḏfġdivḏrceǧġḎḏtġtḏġtakeġ
11.ġaL-ĠazzīĪġKawākib, IĪġp.ġ126.ġIbḎġ awqġisġalsḏġḍeḎtiḏḎedġiḎġtheġeḎtryġḏḎġhisġpatrḏḎ;ġseeġbelḏw.
12.ġE.g.ġaL-buṣrawīĪġTārī ; ibn aL-Ḥimṣī, awādiṯ.
13.ġHeġregularlyġreceivesġvisitḏrsġfrḏḍġ arūdġ:ġaġmubāšir and a aṭīb as well as one šay ġMu aḍḍadĪġaḎdġheġisġstillġ


















Whileġ IbḎġ awqġḍightġ haveġ hadġ aġ hardġ tiḍeġ avḏidiḎgġ sḏcialġ desceḎtĪġ heġ alsḏġ hadġ
ḏppḏrtuḎitiesġfḏrġsḏcialġadvaḎceḍeḎt.ġHeġwasġacquaiḎtedġwithġseveralġhighġraḎkiḎgġulaḍa;ġ
firstġaḎdġfḏreḍḏstġheġeḎjḏyedġsḏḍeġsḏrtġḏfġpatrḏḎageġbyġtheġhighestġ ālimġiḎġtḏwḎĪġtheġšāfi ī 
šay  al-islāmġAbūġBakrġb.ġQā ġA lūḎ.23ġMaybeġitġisġdueġtḏġthisġrelatiḏḎshipġthatĪġiḎġ887/1482ī
1483ĪġIbḎġ awqġwasġableġtḏġattaiḎġaġpḏstġasġaġchaḎterġḏfġtheġKḏraḎġiḎġtheġZiḎ iliyyaġschḏḏlĪġ





hadġbeeḎġtheġhighestġjudgeġ(qāḍī al-quḍāt)ġaḎdġhisġbrḏtherġwasġtheġšay  al-islāmġbefḏreġhiḍ.26 
HisġteachiḎgsġiḎġDaḍascusġaḎdġiḎġCairḏġwereġveryġwellġatteḎdedĪġaḎdġheġhadġḍḏreġstudeḎtsġ
thaḎġaḎyġḏtherġ schḏlarġḏfġhisġday.27ġ Fḏrġ theġbegiḎḎiḎgġḏfġ theġ šay ’sġ travelsġ tḏġCairḏġ IbḎġ
awqġiḎterruptedġtheġyearlyġcḏurseġḏfġtheġjḏurḎalġbyġaḎġiḎsertedġcaptiḏḎġsayiḎgġthatġtheġ
fḏllḏwiḎgġǦrepḏrtġisġḏḎġwhatġhappeḎedġafterġtheġhḏḎḏurableġšay ġdepartedġfḏrġCairḏ.ġMayġ
Gḏdġ letġhiḍġaḎdġhisġcḏḍpaḎiḏḎsġarriveġ iḎġhealth.ġMayġHeġseḎdġhiḍġbackġ iḎġhealthġaḎdġ
successġaḎdġhisġcḏḍpaḎiḏḎsġiḎġwealthġaḎdġhealth!ǧ28
18.ġrapoportġ2005Īġp.ġ106.















turḎġ tḏġ hiḍġ tḏġ askġ fḏrġ hisġḍediatiḏḎġ iḎġ theirġ prḏbleḍsġwithġ theġ rulers;ġ tḏġ freeġ peḏpleġ
iḍprisḏḎedġfḏrġpressiḎgġḍḏḎeyĪġtḏġḍakeġpeaceġiḎġtheġcaseġḏfġsḏcialġuḎrestĪġḏrġtḏġachieveġ
cḏḍpeḎsatiḏḎġfḏrġaġḍurder.29ġMeaḎwhileĪġḏtherġchrḏḎiclesġḏfġtheġtiḍeġdḏġḎḏtġgraḎtġhiḍġ
theġsaḍeġstatus.ġAlīBu raw ġḍeḎtiḏḎsġtheġšay ġḏḎlyġfḏurġtiḍesġwhileġIbḎġalī iḍ ġḍeḎtiḏḎsġ





acquaiḎtaḎceġ aḎdġ eveḎġ frieḎd.ġ Theġ authḏrġ visitedġ theġ šay ’sġ hḏusehḏldsġ ḏḎġ aġ regularġ














30.ġaL-buṣrawīĪġTa’rī Īġp.ġ77Īġ87Īġ92Īġ211ġ;ġibn aL-ḤimṣīĪġ awādiṯĪġp.ġ114Īġ151Īġ192ī193Īġ206Īġ221Īġ252ī253Īġ312Īġ396Īġ423Īġ
447Īġ557.
31.ġLapidusġ1967Īġp.ġ93.ġ IbḎġ awqġdḏesġḎḏtġtraḎsḍitġ thisġepisḏde.ġAtġḏtherġtiḍesĪġheġḏbscuresġ theġšay ’sġ rḏleġ iḎġ
freeiḎgġtheġriḏtḏusġšay ġMubārak.ġSeeġLapidusġ1967Īġp.ġ106;ġibn ṬawqĪġTa līq, IIIĪġp.ġ1288ī1289.
32.ġaL-ĠazzīĪġKawākib, IĪġp.ġ114ī118.
33.ġTheġšay ġlivedġiḎġpḏlygaḍyġhḏusiḎgġhisġwivesġiḎġdiffereḎtġquartersġḏfġtheġcity.
















Ḏecessarilyġ basedġ ḏḎġ aġ chrḏḎḏlḏgicalġ writiḎgġ prḏcess.ġ ChrḏḎiclesġ wereġ ḏfteḎġ desigḎedġ
accḏrdiḎgġ tḏġ aġ plḏt.40ġ Sḏġwasġ alīBiqā ’sġ chrḏḎicleġ ǦIẓhār al- asr li-asrār ahl al- aṣrǧĪġwhichġ
isġwhyġ IġdḏġḎḏtġ shareġYḏsefġRapḏpḏrt’sġassessḍeḎtġḏfġ itġbeiḎgġaġdiaryĪ41 although it was 










stated:ġǦTḏdayġḎḏthiḎgġhappeḎedġtḏġwriteġdḏwḎǧġ(lam yakun fīhi mā yuktabu).47
36.ġconermannġ2003Īġp.ġ11.ġIġdḏġḎḏtġiḎteḎdġtḏġsiḎgleġḏutġIbḎġ awqġasġtheġfirstġauthḏrġtḏġwriteġaġdiaryġiḎġArabic.ġOḎġ



























isġḏḎeġḏfġ itsġkiḎd.ġ Itġ isġ theġ lḏḎgestġchrḏḎḏgraphicġaccḏuḎtġ frḏḍġlateġMaḍlukġDaḍascus.ġ
IḎġ theġeditiḏḎġḏfġ a farġ alīMu a irĪġ publishedġ iḎġ fḏurġvḏluḍesġbyġ theġ Ifpḏġ iḎġDaḍascusġ
frḏḍġ2000ġtḏġ2007ĪġtheġpublishedġjḏurḎalġisġ1Ī916ġpagesġlḏḎg.ġItġḍakesġtheġchrḏḎiclesġbyġalī
Bu raw ġ(276ġpagesġiḎġeditiḏḎ)ġḏrġIbḎġalī iḍ ġ(664ġpagesġiḎcludiḎgġiḎdices)ġlḏḏkġpetiteġbyġ
cḏḍparisḏḎ.
Itġ caḎḎḏtġ beġ ascertaiḎedĪġ hḏweverĪġ thatġ IbḎġ awq’sġ jḏurḎalġwasġḍeaḎtġ tḏġ reḍaiḎġ aġ
privateġtext.ġAlī azz ġḍeḎtiḏḎsġthatġitġwasġIbḎġ awqġwhḏġcḏḍpiledġtheġšay ’sġlegalġḏpiḎiḏḎsġ
(fatwa)ġaḎdġalsḏġwrḏteġaḎġappeḎdixġ(ḏayl)ġfḏrġthisġcḏllectiḏḎ.50ġIsġtheġjḏurḎalġthisġḏayl?ġThereġ




Theġ jḏurḎalġ isġ ḏrgaḎizedġ byġ year.ġ Thisġ isġ eḍphasizedġ byġ passagesġwhichġ sigḎalġ theġ
begiḎḎiḎgġḏrġtheġeḎdġḏfġaġyearĪġsḏḍetiḍesġgiviḎgġexteḎsiveġlistiḎgsġḏfġeḍirsĪġ judgesġaḎdġ
ḏtherġḏfficials.ġUsuallyĪġafterġthisġpassageġtheġeḎtryġfḏrġtheġfirstġdayġḏfġmu arramġfḏllḏws.52 
IḎġadditiḏḎĪġeḎtriesġareġḏfteḎġdatedġaccḏrdiḎgġtḏġ theġChristiaḎġḍḏḎthsĪġ theġsigḎsġḏfġ theġ
zḏdiacĪġḏrġtheġSyriaḎġagrariaḎġcaleḎdar.ġItġwasġaġtḏḏlġwhichġIbḎġ awqġusedġtḏġreḍeḍberġallġ
theġplacesġheġweḎtġtḏġeveryġdayĪġḏrġwheḎġheġcḏuldġḎḏtġdḏġaḎyġerraḎdsĪġheġwrḏteġdḏwḎġhisġ












fḏrġMu arraḍġ1st.ġibn ṬawqĪġTa līqĪġIIIĪġp.ġ1439f.
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ledġ tḏġ theġ establishḍeḎtġ ḏfġ theġ ḏfficeġ ḏfġ theġ supervisḏrġ ḏfġ theġḍarketsġ (mu tasib).60ġHeġ
hadġtḏġeḎfḏrceġgḏḏdĪġapprḏpriateġbehaviḏrġiḎġtheġḍarketsĪġbutġheġwasġalsḏġḏbligedġtḏġkeepġ












Withġregardġ tḏġ literatureĪġ theġ fieldġḏfġgeḏgraphyġseeḍsġprḏḍisiḎg.63 With regard to 
theġcityġḏfġDaḍascusĪġIġwḏuldġpḏiḎtġḏutġtheġwḏrksġḏfġalīNu ayḍ ġ(al-Dāris fī tārī  al-madāris) 
aḎdġIbḎġ Asākirġ(Tārī  madīna Dimašq)ġwhichġwereġreligiḏusġguidebḏḏksġ(ziyārātīliterature)ġ












IḎġ theġ jḏurḎalĪġ itġ isġ IbḎġ awq’sġ sḏcialġcḏḎtactsġwhatġ turḎedġcertaiḎġplacesġ iḎtḏġaffectiveġ
ceḎtres.
Spatialġ practicesġ cḏḎḎectġ ḏḎe’sġ tiḍeġ plaḎġ withġ theġ availableġ tracksġ aḎdġ ḍḏdesġ ḏfġ
traḎspḏrtatiḏḎĪġwhichĪġ iḎġ turḎĪġ cḏḎḎectġplacesġḏfġwḏrkĪġprivateġ lifeĪġ leisureġ tiḍeĪġ etc.ġ It 
isġ beiḎgġ cḏḎtestedġ byġ represeḎtatiḏḎsġ ḏfġ spaceġ aḎdġ theġ represeḎtatiḏḎalġ space.ġ Thisġ isġ
exactlyġwhatġIbḎġ awqġkeptġtrackġḏfġiḎġhisġjḏurḎal.ġButġhisġiḍageġḏfġtheġcityġ–ġḏrġplacesġ






thrḏughġḍaritiḍeġliteratureġaḎdġtravelġaccḏuḎtsġtḏġtheġgeḎreġḏfġ aǧā ibĪġ faḎtasticġaccḏuḎtsġḏfġfarġawayġaḎdġḏfteḎġ
legendary countries and the wonders one could see there; an interesting study is brauerġ1995ġḏḎġtheġrḏleġḏfġfrḏḎtiersġ
aḎdġbḏuḎdaries.
64.ġSeeġaL-nuʿaymīĪġDāris; ibn ʿasākirĪġTārī .




















Naturalġ fḏrcesġ hadġ aḎġ iḍpactġ whichġ isġ Ḏḏtġ tḏ/shḏuldġ Ḏḏtġ beġ uḎderestiḍated.ġ Theġ




Mḏreġ thaḎġ aḎythiḎgĪġ itġwasġ theġ recurriḎgġ epideḍicsġwhatġ chaḎgedġ theġ cityġ aḎdġ itsġ
peḏple.ġ Theġ plagueġwasġ ǦḍedievalġḍaḎ’sġḍajḏrġ trauḍaticġ experieḎceǧ.73ġ IḎġḍḏreġ quietġ
yearsĪġIbḎġ awqġtḏḏkġḎḏteġḏfġsixtyġtḏġabḏutġḏḎeġhuḎdredġdeaths.ġIḎġ897/1491ī2ĪġhḏweverĪġ
theġplagueġhitġDaḍascusġhardĪġwhichġ ledġ tḏġ aġ bḏdyġ cḏuḎtġḏfġ 280ġdeathsġ iḎġ theġ jḏurḎal.ġ
AḍḏḎgġtheḍġwereġtwḏġḏfġIbḎġ awq’sġdaughters.74ġIḎġRaḍa āḎġ897ġ(27ġJulyī25ġAugustġ1492)ġ
alḏḎeĪġ117ġdeathsġareġrepḏrted.ġOḎġḏḎeġdayĪġtheġqāḍī  šāfi īġhadġtḏġleadġtheġprayersġfḏrġeightġ










71.ġibn ṬawqĪġTa līq, IIIĪġp.ġ1252.
72.ġIbid.ĪġIVĪġp.ġ1560.
73.ġMusaLLaMġ1983Īġp.ġ117.




Daḍascusġ (Dimašq)ġ iḎġ relatiḏḎġ tḏġ placesġ farġ awayĪġwheḎġ heġwritesġ ḏḎġ theġ itiḎerariesġ ḏfġ
arḍiesĪġeḍirsġḏrġḎḏtables.76ġOḎġtheġ lḏcalġ levelġrefereḎcesġ tḏġ theġcityġatġ largeġareġscarce.ġ
Theyġ eḍphasizeġ theġ iḍpactġ ḏfġ aḎġ eveḎtĪġ asġ iḎġ theġ caseġ ḏfġ theġ fitnaġ (riḏtĪġ revḏlt)ġ ḏfġ ḏḎeġ
šay ġMubārak.ġMubārakġhadġbeeḎġzealḏusġiḎġhisġfightġagaiḎstġdrugsġaḎdġalcḏhḏlġfḏrġaġtiḍeġ
aḎdġhadġprḏbablyġḎḏtġgaiḎedġtheġbestġreputatiḏḎġaḍḏḎgġtheġḍaḍluksġfḏrġcḏḎfiscatiḎgġaḎdġ




severely.ġButġ twḏġḏfġMubārak’sġ cḏḍpaḎyġcḏuldġ escapeġaḎdġbrḏughtġwḏrdġ tḏġ IbḎġ awq’sġ







iḎtḏġ aġ greatġ blḏḏdshedġ byġ theġ gḏverḎḏr’sġ mamlūkīsġ aḍḏḎgġ theġ crḏwd.ġ Theġ mamlūkīsġ
prḏceededġtḏwardsġQābūḎġaḎdġlaidġwasteġtḏġMubarāk’sġhḏuseġaḎdġsufiġlḏdgeġ(zāwiya).77ġIbḎġ
awqġḎarratesġtheġiḎcideḎtġwithġdetailedġiḎfḏrḍatiḏḎġḏḎġtheġwhereabḏutsġḏfġtheġseveralġ
eḎcḏuḎtersġ betweeḎġ theġḍḏbġ aḎdġ theġmamlūkīs.ġ Severalġ spectatḏrsġwereġ killedġ asġwell.ġ
AfterġtheġkilliḎgĪġfifteeḎġcḏrpsesġlayġḏḎġtheġdḏḏrstepġḏfġtheġMadrasaġalīBādirā’iyya.ġOḎlyġ
ḎearġtheġeḎdġḏfġtheġaccḏuḎtġtheġauthḏrġdwellsġḏḎġtheġcḏḎsequeḎcesġḏfġtheġtuḍultĪġsayiḎg:ġ
















IbḎġ awqġalsḏġspeaksġḏfġtheġsurrḏuḎdiḎgġḏasisĪġtheġ ū aĪġaḎdġtheġriḎgġḏfġgraziḎgġlaḎdġ




Daḍascusġ byġbeiḎgġ referredġ tḏġ asġ aġ villageġ (qura).ġ Theyġwereġ allġ liḎkedġ tḏġ theġ cityġ tḏġ aġ
differeḎtġ degree.ġ Alī āli iyyaġ aḎdġ QābūḎġ ratherġ seeḍġ tḏġ haveġ beeḎġ cḏḎsideredġ partġ ḏfġ
DaḍascusġthaḎġtheġḏtherġsettleḍeḎts.ġIḎterestiḎglyġeḎḏughĪġtheyġwereġbḏthġsituatedġḎḏrthġ












religiḏusġschḏḏlsġḏfġDaḍascusġ(seeġabḏve).ġWithġregardġtḏġtheġMas idġalīQa abġiḎġIbḎġ awq’sġ
ḎeighbḏurhḏḏdĪġNu ayḍ ġlḏcalisesġitġiḎġDabā aĪġtheġḏldġquarterġḏfġtheġtaḎḎersĪġwhichġlayġ




IbḎġ awqġfḏllḏwsġtheġbasicġpatterḎġNu ayḍ ġusesġ fḏrġ theġ lḏcalisatiḏḎġḏfġ theġḍḏsqueġ
when he locates theġsufiġlḏdgeġ(zāwiya)ġḏfġšay ġMu aḍḍadġalī u Ḏ ġwhichġheġlḏcatedġclḏseġ
tḏġtheġ āḎġalīDa āriyya.82ġHḏweverĪġsiḎceġNu ayḍ ġwrḏteġaġbḏḏkġḏḎġtheġḍeritsġḏfġtheġcityĪġ












Theġ spatialġ eḎtitiesġ usedġ firstġ aḎdġ fḏreḍḏstġ byġ IbḎġ awqġ areġ theġ quartersġ aḎdġ theġ




validġ iḎġ theirġ relevaḎceġ asġ sigḎifiersġ ḏfġ sḏcialĪġ religiḏusġ aḎdġ pḏliticalġ affiliatiḏḎ. This 
cḏḎḎḏtatiḏḎġḏfġquartersġaḎdġḎeighbḏurhḏḏdsġasġsḏcialġeḎtitiesġisġalsḏġexplḏredġiḎġRichardġ











MeḎġ frḏḍġ theġquartersġ ḏfġ ā ūrġ aḎdġM dāḎ alī a āġ eveḎġ fḏughtġ alḏḎgġmamlūkġ factiḏḎsġ








IbḎġ awq’sġḏwḎġquarterġSūqġ ārū āġisġbarelyġḍeḎtiḏḎedġiḎġtheġjḏurḎal.ġHereĪġitġwasġhisġ
sḍallerġḎeighbḏurhḏḏdġthatġwasġiḍpḏrtaḎtġtḏġhiḍĪġheġrefersġtḏġitġasġǦḏurġḎeighbḏurhḏḏdǧġ

























atġ[theġhḏuseġḏf]ġšay ġBurhāḎġadīD ḎġalīNā ĪġtheḎġatġ[theġhḏuseġḏf]ġšay ġ ihābġalīD Ḏġb.ġalī
Ma ū abǧ.94ġ Tḏġ IbḎġ awqġ itġḍustġhaveġbeeḎġḏbviḏusġwhereġ theseġhḏusesġwereġ situatedġ
withiḎġtheġquarterĪġbutġbḏthġšay īsġprḏbablyġḏwḎedġhḏusesġiḎġḏtherġpartsġḏfġtheġcityĪġasġ
well.ġThusĪġ IbḎġ awqġreferredġtḏġtheġquarterġbecauseġitġwasġhelpfulġ fḏrġreḍeḍberiḎgġiḎġ
whichġhḏusesġheġḍetġtheḍġḏḎġthatġspecificġday.
IḎġ aḎḏtherġ iḎstaḎceĪġ wheḎġ aġ certaiḎġ ay ġ Ibrāh ḍġ alīNā ġ weḎtġ tḏġ theġ MaḎ akġ








ḍaḎuscript)ġǦiḎġtheġquarterġbelḏwġtheġcitadelġ(Ta t al-Qal a)ĪġclḏseġtḏġtheġhḏspitalǧĪġḏḎlyġ
tḏġcḏrrectġhiḍselfġiḎġtheġḎextġeḎtryĪġstatiḎgġthatġheġreallyġlivedġclḏseġtḏġaġḍḏsqueġiḎsideġ
ParadiseġGate96  (BābġalīFarād s)ġiḎġtheġOldġCity.97 IḎġtheġabseḎceġḏfġstreetġsigḎsġḏrġḎaḍesĪġIbḎġ
90.ġLapidusġ1967Īġp.ġ87.




























MḏreḏverĪġ IbḎġ awqġ alwaysġḍeḎtiḏḎsġwheḎġheġperfḏrḍedġ theġ Fridayġprayerġ iḎġ theġ
UḍayyadġMḏsque.ġHeġḎḏtesġwheḎġheġprayedġclḏseġtḏġḏrġeveḎġiḎġtheġmaqṣūraĪġaġsegregatedġ
rḏḏḍġfḏrġprayersġḏrġreligiḏusġtuitiḏḎ.ġPrayiḎgġiḎġthisġplaceġḍeaḎtġḍuchġtḏġhiḍĪġsiḎceġitġwasġ




Asġ theġ UḍayyadġMḏsqueġ wasġ syḎḏḎyḍḏusġ fḏrġ theġ cityġ ceḎtreĪġ every/eachġ sḍallerġ
ḍḏsqueġrepreseḎtedġtheġceḎtreġḏfġ itsġḎeighbḏurhḏḏd.ġThisġwasġ iḎdicatedġ iḎġtheġḎaḍiḎgġ
ḏfġḎeighbḏurhḏḏdsĪġwhichġwereġḏfteḎġcalledġbyġtheġḍḏsque’sġḎaḍe:ġIbḎġ awqġlivedġiḎġtheġ


















[i.e.ġtheġḏwḎerġḏfġtheġ aḍḍāḍġ sāġalīQār ġ–ġTW]ġsḏḎġMu aḍḍadġaḎdġḏfġhisġuḎcle’sġsḏḎġ
Mu aḍḍadĪġclḏseġtḏġchurchġḏfġtheġChristiaḎsĪġwestwards.ǧ107
Asġ heġ deeḍedġ theġ recḏḎstructiḏḎġ ḏfġ theġUḍayyadġMḏsqueġ aġ piḏusġ deedĪġ IbḎġ awqġ
wasġalsḏġiḎġfavḏurġḏfġtheġreḎḏvatiḏḎġḏfġḏtherġstructures.ġIḎġ886/1481ī1482ġheġwasġaḍazedġ
asġtheġsḏuksġḏfġtheġarḍḏurersĪġtheġsilkġweaversġaḎdġḏthersġeastġḏfġtheġUḍayyadġMḏsqueġ
wereġreḏpeḎed.ġTheġbuildiḎgsġwereġ«ḍḏstġbeautiful»ġ( alā a san mā-kānū).108 Another souk 
wasġ iḎteḎtiḏḎallyġdestrḏyedġ iḎġ theġ saḍeġyear:ġ ǦTheyġdestrḏyedġBābġalīBar dĪġ IġḍeaḎġ itsġ
sḏuk.ġTheyġdecidedġ tḏġ rebuildġ itġḍḏreġ spleḎdḏrḏusġ (a san)ġ thaḎġ itġwasġbefḏre.ǧ109ġAbḏutġ
twḏġḍḏḎthsġlaterĪġIbḎġ awqġḏbservedġthatġḎḏwġtheġsḏukġwasġtḏrḎġḏpeḎġaḎdġǦḎḏthiḎgġ[was]ġ
thereġbutġtheġclḏsedġshḏpsġaḎdġtheġalleywaysġaḎdġtheġwhiteġwashġ(bayyāḍ).ǧ110
OḎġ awwālġ28thġ906/17ġMayġ1501ġhisġsḏḎġMu aḍḍadġAbūġalīFa lġtḏḏkġḏverġaġshḏpġiḎġ
theġsilkġḍarketġ(Sūqġalī ar r )ĪġwhichġheġtḏḏkġḏffġḏḎeġMu aḍḍadġIbḎġ ahlāḎġfḏrġaḎġagreedġ
priceġḏfġ560ġdirhaḍsġḏfġwhichġheġpaidġtwḏġhuḎdredġḏḎġtheġspḏt.ġHeġdidġḎḏtġpayġiḎġsilverġ

















































Mḏreġ thaḎġaḎythiḎgġelseĪġ itġwasġ sḏcialġ tiesġ thatġdeterḍiḎedġ IbḎġ awq’sġ tḏpḏgraphyġ
ḏfġDaḍascus.ġTheġAqbā ġfaḍilyġisġḏḎeġcaseġiḎġpḏiḎt.ġAsġwasġḍeḎtiḏḎedġabḏveĪġIbḎġ awqġ
referredġtḏġaġsufiġlḏdgeġbelḏḎgiḎgġtḏġḏḎeġḍeḍberġḏfġtheġfaḍily.ġHeġtḏḏkġḎḏteġḏfġthe death 








throughout the city to this faḍilyġwhichġwasġalsḏġcḏḎḎectedġtḏġhiḍġviaġhisġḎeighbḏurhḏḏd.
ItġwasġIbḎġ awq’sġsḏcialġtiesġthatġḍadeġhiḍġstrideġthrḏughġtheġcity.ġIḎġḍaḎyġcasesĪġheġ
justġḎḏtesġthatġheġweḎtġsḏḍewhereġtḏġḍeetġsḏḍeḏḎe.ġIḎġsḏḍeġiḎstaḎcesĪġhḏweverĪġheġrefersġ





WheḎġtheġauthḏr’sġḍḏtherīiḎīlawġdecidedġtḏġbuyġprḏpertyĪġitġisġonly stated that it was on 
sḏḍeġsquareġiḎġ ā ūr;ġwheḎġsheġsḏldġǦherġstḏryġaḎdġtheġstableǧġthereġisġḎḏġlḏcatiḏḎġatġall.119




asġ aġḎḏtary.ġ IḎġ additiḏḎĪġheġḍetġwithġḏtherġulaḍaġ iḎġḏrchardsġbḏthġ iḎġ theġ cityġ aḎdġ theġ
surrḏuḎdiḎgġḏasisĪġaḎdġiḎġtheirġhḏuses.ġOḎeġḏfġtheġulaḍaġwhḏġwereġaḍḏḎgġtheġauthḏr’sġ
clḏsestġacquaiḎtaḎcesġwasġḏḎeġšay ġAbūġalīFa l.ġHeġcḏuldġḎḏtġbeġideḎtifiedġwithġcertaiḎty.121 
Butġ IbḎġ awqġḍeḎtiḏḎsġ regularlyġ thatġ heġ cḏrrespḏḎdedġ withġ thisġ šay 122Īġ aḎdġ thatġ hisġ
household or the šay ’sġpaidġregularġvisitsġtḏġeachġḏther.123
Althḏughġ IbḎġ awq’sġ cḏḎductġwithġ šay ġ Abūġ alīFa lġwasġ frequeḎtġ aḎdġ frieḎdlyĪġ theġ
šay ’sġhḏuseġdidġḎḏtġqualifyġasġaġlaḎdḍarkġfḏrġtheġauthḏr.ġWithġregardġtḏġḏḎeġšay ġAbūġalī
Fa lġalīQuds ĪġIbḎġ awqġreḍarkedġthatġheġlivedġiḎġaġhḏuseġthatġbelḏḎgedġtḏġḏḎeġalīA rā ġ
butġhadġḍḏvedġhisġhḏusehḏldġtḏġtheġhḏuseġḏfġIbḎġaḎīNayrub ġalī ahab ġwhichġwasġsituatedġ
116. ibn ṬawqĪġTa līq, IĪġp.ġ127;ġIIĪġp.ġ702;ġIV,ġp.ġ1859.




ḏḎġtheḍ;ġḏḎceġtheġsḏḎġḏfġhisġbrḏtherġ u aybġwasġpreseḎtġatġaġḍeetiḎgġiḎġtheġ azāliyyaġschḏḏlĪġaḎdġiḎġtheġḏccasiḏḎġḏfġ






121.ġIḎġ theġ jḏurḎalġ fiveġ differeḎtġ šay īsġ appearġ uḎderġ thisġ Ḏaḍe.ġ AdditiḏḎalġ attributesġ areġ Ḏḏtġ alwaysġ giveḎ.ġ
MḏreḏverĪġtheġauthḏr’sġsḏḎġaḎdġḏḎeġsḏḎġḏfġtheġšay ġcarryġtheġsaḍeġḎaḍeġasġwell.ġ
122.ġWheḎġšay ġAbūġalīFa lġwasġawayġiḎġ886/1481ī1482ĪġIbḎġ awqġḎḏtedġwheḎeverġaġletterġarrived.ġibn ṬawqĪġTa līq, 
IĪġp.ġ76Īġ91Īġ96Īġ106Īġ116Īġ121.





to the šay ’sġstatusġasġaġteḎaḎtġthatġhisġdwelliḎgġwasġḎḏtġseeḎġfitġasġaġlaḎdḍark.ġAlthḏughġ
heġlivedġthereġtheġhḏusesġwereġcḏḎsideredġasġsḏḍeḏḎeġelse’sġprḏperty;ġtheyġwereġhisġḏḎlyġ




















he ordered the masṭabaġḍeḎtiḏḎedġabḏveġ tḏġbeġdeḍḏlishedĪġheġwḏrkedġḏḎġ restḏriḎgġaḎġ








126.ġTheġhḏuseġhadġbelḏḎgedġtḏġḏḎeġ ihābġalīD Ḏġ IbḎġalīMuzalliqĪġḎḏtġ tḏġQā ġ aḍsġalīD ḎġMu aḍḍadġIbḎġalī
MuzalliqġḍeḎtiḏḎedġbyġMeierġaḎdġWeberĪġwhḏġlivedġiḎġ ā ūrġaḎdġdiedġ iḎġ902ġḏrġ903ġ(1497).ġMeier & weberġ2005Īġ







we know that his house had at least one qā a and one murabba .131ġIbḎġ awqġfurḎishedġtheġ















IbḎġ awqġḎḏtesġthatġhisġrḏḏfġwasġ leakiḎg.138ġ IbḎġ awqġhadġtḏġspeḎdġtiḍeġaḎdġḍḏḎeyġḏḎġ
theġbuildiḎgs’ġḍaiḎteḎaḎce.ġTheġgreatestġchaḎgeġiḎġtheġauthḏr’sġdḏḍesticġspaceġcaḍeġiḎġ
902/1496ġwheḎġheġexteḎdedġtheġhḏuseġtḏġḍakeġrḏḏḍġfḏrġhisġḎewlyġwedġsḏḎġaḎdġhisġbride.ġ
Theyġwereġtḏġgetġaġstḏryġtḏġtheḍselves.ġTherefḏreĪġḏḎġ a bāḎġ7th 901/10ġAprilġ1496ġIbḎġ awqġ
wasġwḏrkiḎgġḏḎġtheġterraceġaḎdġtheġrailiḎgġḏfġtheġrespectiveġqā a.139
IbḎġ awq’sġhḏuseġisġdepictedġiḎġsḏḍeġdetailġiḎġtheġjḏurḎal.ġHḏweverĪġitġdidġḎḏtġplayġaḎyġ
























Theġ sacredġ laḎdscapeġplayedġ aḎġ iḍpḏrtaḎtġ rḏleġ iḎġ IbḎġ awq’sġ tḏpḏgaphy.ġMḏsquesĪġ
shriḎesġaḎdġḍadrasasġfeaturedġprḏḍiḎeḎtlyġbutġuḎderġaġdiffereḎtĪġsḏcialġpretext.ġIbḎġ awqġ
iḎcḏrpḏratedġ theḍġ iḎtḏġhisġ tḏpḏgraphyĪġ attachedġḎewġḍeaḎiḎgsġ tḏġ theḍġaḎdĪġ atġ tiḍesĪġ

























141. ibn ṬawqĪġTa līqġIĪġp.ġ30.
142.ġde certeauġ2006Īġp.ġ347ī349.
143.ġfoucaultġ2006Īġp.ġ317.
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